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評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員会
日　時：平成17年5月16日（月）午後4時00分～午後4時45分
場所：東京医科大学病院第三会議室
出席者：（会　長）伊東　　洋
　　　　（副会長）臼井　正彦
　　　　（評議員）石丸　　新、水口純一郎、伊藤　正裕、遠藤　任彦、荒井　貞夫
　　　　　　　　鈴木　　衛、友田　嘩夫、坪井　良治、代田　常道、沼部　博直
　　　　　　　　平野　　隆、齋藤　　誠、吉田　雅治、浅倉　英樹、井口てる子
　　　　　　　　小林　　了、中尾　俊之、松本　哲夫、名和　　肇、三木　　保
　　　　（監　事）星加　明徳、小西　眞人　　　　　　　　（敬称略順不同）計22名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：土田　占守、宇高芙紀子）
欠席届：（評議員）下光　輝一、大屋敷一馬、J．　P．バロン、飯森眞喜雄、松宮　輝彦
　　　　　　　　新妻　知行、松岡　　健、松本　晶平、行岡　哲男、加藤　治文
　　　　　　　　佐々木光美、清水　　澄、田渕　崇文、寺岡　邦彦、長尾　　桓
　　　　　　　　向井　清、山科　章、吉村真奈　（敬称略順不同）計18名
議　長：伊東　　洋
　　　　次の2名が議事録署名人に選出された。　鈴木衛、三木保
評議員会の議題は、以下のとおりであった。
議　題
〈報告事項＞
　1．副会長の交代について（会長）
　○内野善生副学長の定年退職に伴い、下光副学長が
　　「医学会会則」第ll感官1項により、平成17年
　　4月1日付けで副会長に就任した旨報告があっ
　　た。
　2．庶務報告（石丸庶務幹事）
　　1）医学会員
　　（1）平成16年度会員数（平成17年3月末現在）
　　名誉会員　　54名（15年度　52名）
　　会員2，023名（15年度2，073名）
　　2）総会報告
　　（D　平成16年度開催報告
　　○第153回（平成16年6月5日）
　　　当番教室：微生物学講座・老年病学講座
　　　特別講演：青木達哉主任教授（外科学第三講
　　　　　　　　座）
　　　　（演題）：膵癌の治療
　　　特別講演：小田原雅人主任教授（内科学第三
　　　　　　　　講座）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 1）
　　（演題）：糖尿病の遺伝的素因について
　一般演題：ポスター展示（64題）
○第154回（平成16年11月6日）
　当番教室1衛生学公衆衛生学講座・臨床検査医
　　　　　　学講座
　特別講演：岩本俊彦主任教授（老年病学講座）
　　（演題）：老年医学からみた脳病変における
　　　　　　リボ蛋白（a）の臨床的意義
　特別講演：山本謙吾主任教授（整形外科学講
　　　　　　座）
　　（演題）：人工関節の問題点とトピックス
　シンポジウム：新興感染症の現況とその対応
　　　〃　　：シンポジスト（7名）
　一般演題：大学院生　ポスター展示（9題）
　その他：表彰式、投稿論文奨励賞3件・医学
　　　　　　会奨励賞3件
（2）平成17年度以降開催予定
○第155回（平成17年6月4日）
　当番教室：免疫学講座・形成外科学講座
　特別講演：金子清俊主任教授（生理学第二講座）
　　（演題）：プリオン病に挑むアンフォルジン
　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生
一374一　　　　　　　東京医科大学雑誌
　　　　　　ポスター展示　（87題）
　○第156回（平成17年ll月第1土曜日）
　　当番教室：病理学講座・耳鼻咽喉科学講座
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　ポスター展示　（予定）
　○第157回（平成18年6月第1土曜日）
　　当番教室：法医学講座・救急医学講座
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　ポスター展示　（予定）
　○第158回（平成18年11月第1土曜日）
　　当番教室：病理診断学講座・医療情報学講座
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　ポスター展示　（予定）
　○第159回（平成19年6月第1土曜日）
　　当番教室：解剖学第二講座・外科学第四講座
　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　ポスター展示　（予定）
　○第160回（平成19年ll月第1土曜日）
　　当番教室：生理学第二講座・外科学第五講座
　　シンポジウム：演題未定
　　一般演題：大学院生・専攻生・研究生
　　　　　　ポスター展示　（予定）
3．編集報告（水口編集幹事）
　1）62巻1号～6号掲載内容
項　目 掲載内容
　61巻1
O内は英文
@内数
　62巻：
n内は英文
@内数
寄　　稿 巻　　頭　　言
ﾅ　終講義i高崎・小柳・今
苦t主任教授）
ﾁ別　講演i井坂・青木・小
c原主任教授）
香@　　　　説
@基礎系2編@臨床系4編
6編
R編
O編
S編
6編
R編
R編
U（1）編
投　　稿 原　　　　　著
ﾇ　例　報　告
ﾕ　床　報　告
v　　ラ　　ザ
39（15）編
P編
P編
V編
42（14）編
S編
O編
U（1）編
学術集会
L　　録
総　会　記　事
iシンポジウム）
香@会　記　事
iパネル発表）
0編
U1（1）編
8編
U4（2）編
第63巻第4号
国際シンポジウム 0編 0編
臨床懇話会 8編 9編
研　　究　　会
循環器1編
脈管2編
潔t1編 5編 5編
免疫アレルギー
1編
ジョイントミーティング 1編 0編
評議員会議事録・総会案内
幹事会議事録（要旨）
その他 奨励賞報告
投稿規程・あとがき・総目次
著者名検索・キーワード検索
発行部数 1号 2，380冊2，370冊
2号 2，410冊2，370冊
3号 2，410冊2，370冊
4号 2，410冊2，370冊
5号 2，480冊2，420冊
6号 2，470冊2，400冊
合 計（秒数計） 14，560冊i583頁）
14，300冊
i692頁）
2）学術業績集
特別号 掲載期間 発行状況
61巻 平成14年1月1日～ｽ成14年12月31日
平成15年12月
@　発行済
62巻 平成15年1月1日～ｽ成15年12月31日
平成17年1月
@発行済
63巻 平成16年1月1日～ｽ成16年12月31日
平成17年12月
@発行予定
　3）巻頭言
　62巻1号（平成16年）から64巻3号（平成18
年）までの掲載及び予定の報告があった。
　4）編集状況報告（事務局）
　63巻3号から64巻1号までの掲載予定の報告が
あった。
4．臨床懇話会報告（坪井臨床懇話会委員長）
　1）平成16年度～平成17年度開催および開催
　　予定報告
　　第340回（16．04．Ol）眼科学講座
　　　　　　　　　　　　　後藤　浩　助教授
　　第341回（16．05．18）老年病学講座
　　　　　　　　　　　　　櫻井　博文　講師
　　第342回（16．06．18）外科学第三講座
　　　　　　　　　　　　　高木　　融講師
　　第343回（16．07．01）八王子・消化器内科
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　　　高瀬　雅久　講師（松岡編集委員査読）
第344回（16．10．08）形成外科学講座
　　松村　　一　助教授（坪井編集委員査読）
第345回（16．11．04）口腔外科学講座
　千葉　博茂　主任教授（坪井編集委員査読）
第346回（16．12．02）外科学第二講座
　　　小櫃由樹生　講師（行岡編集委員査読）
第347回（17．Ol．27）内科学第一講座
　宮澤　啓介　助教授（大屋敷編集委員査読）
第348回（17．02．25）外科学第一講i座
　米山　一男　助教授（大屋敷編集委員査読）
第349回（17．03．29）霞ヶ浦・救急医療部
　　　　　　　　　　　　須田　高之　講師
第350回（17．04．25）精神医学的i座
　　　　　　　　　　　　山城　尚人　助手
　　　　　　　　　　飯森眞喜雄　主任教授
第351回（17．05．25）救急医学講i座
　　　　　　　　　　　　藤川　正講師
第352回（17．06．29）腎臓科松本　　博　講師
第353回（17．07．未定）八王子医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　未定
第354回（17．10．未定）小児科長講…座　　　未定
第355回（17．ll．未定）外科学四講座　　　未定
第356回（17．12未定）耳鼻咽喉科学講座未定
第357回（19．Ol．未定）内科学四講i座　　　未定
第358回（18．02．未定）臨床検査医学講座未定
第359回（18D3未定）霞ヶ浦病院　　　　未定
　＊臨床懇話会の演題が「……の1例」のような珍し
　　い症例に関しては、個人情報保護法等を考慮し、
　　当番教室は発表前に抄録に患者の直筆サインの
　　同意書を添付し、臨床懇話会委員長に提出するこ
　　ととした。
　＊患者の同意書については統一を図り、現在、大学
　　病院で使用しているフォーマット（星加主任教
　　授作成）を、東京医科大学雑誌で公示することと
　　した。
　＊特殊な症例は個人が特定されるので、年齢、性別、
　　入院日代の雛形を作成し、発表したらどうかとの
　　意見が提出された。
〈審議事項〉
1．平成16年度収支決算について（伊藤会計幹事）
　1）平成16年度決算（資料8－1～4）について説
　　明があり、審議した結果承認された。
　2）平成16年度貸借対照表（資料9－1～2）にっ
　　　いて資産の現況説明があり、審議した結果承
　　認された。
　・資産の部：立替金198，215円、負債の部：預り
　　金234，715円　が計上されているが、これは、平
　　成16年度以前より数年間ずっと計上されてい
　　るものであり、不明金として平成17年度中に
　　調査し、処理することとする。
2．平成17年度予算（案）について（伊藤会計幹
　事）
　・平成17年度予算（案）（資料10－1～2）につい
　　て説明があり、審議した結果承認された。
3．会計監査報告について（星加会計監査）
　＊平成17年4月20日、星加、小西両監事が会計
　　監査を行った結果、証書等適正に処理されてい
　　る旨報告があった。
4．医学会名誉会員の推薦について（会長）
　＊会則第8条に基づき下光評議員より津村裕三・
　　内野塾生・水野文雄・曾澤勝夫・山澤面立豊浜
　　誉教授の名誉会員への推薦があり承認された。
5．その他
　1）第63巻（2004年）業績目録集の作成につい
　　て
　＊2004年忌業績入力フォーマットは、使い易く、
　　将来的には個人業績の集積が出来る様に点数
　　化させたデータベースを作成する旨、沼部幹事
　　より報告があり、審議した結果承認された。
　＊沼部幹事の退職に伴い、大学評価及び医学会の
　　業績データベースは業者委託とし、（株）CSK
　　と（有）テック・ステートの2社の候補の中で検
　　討することが審議された。
　　　見積り額：（株）CSK　　　　　l，260，㎜円
　　　　　　　（有）テック・ステート682，500円
　以上の議題について審議され、案件はすべて承認さ
れた。
　平成17年5月16日（日）調整
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　　　　平成16年度収支決算書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
16年度
¥算額`
16年度
?算額
a
差　　　額 16年度
¥算額d
16年度
?算額e
差　　　額
科　　　目
A－B＝CC／A＝D
科　　　目
E－F＝GG／E＝H
会　　　　費 8，960，0009，535，000一575，000一6．4％会誌発行費w会負担 8，300，0007，733，450566，550 6．8％
入　会　金 40，000 30，000 10，000 25．0％学術総会費 750，000 564，415 185，585 24．7％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 350，000 391，017一41，017 一IL7％
預貯金利息 7，000 44 6，956 99．4％研究奨励費 1，500，0001，290，998 209，002 13．9冤
会誌販売料 30，000 32，000 一2，000 一6．7％会　議　費 100，000 40，160 59，840 59．8％
超過頁料金 0 127，500一127，500 0．0％印　刷　費 400，000 325，500 74，500 18．6％
原　稿　料 0 36，000一36，000 0．0％通信運搬費 1，900，0001，701，l19 198，881 10．5％
雑　収　入 10，000 27，864一17，864一178．6％事　務　費 100，000 48，100 51，900 51．9％
交　通　費 60，000 22，390 37，610 62．7％
謝　　　　金 800，000 762，000 38，000 4．8％
雑　　　　費 100，000 65，102 34，898 349％
委　託　費 100，000 113，400一13，400 一13．4％
予　備　費 500，000 0 500，000 100．0％
小　　　　計 12，547，00013，288，408一741，408一5．9％小　　　　計 14，960，00013，057，651，902，349 12．7％
前年度からの
J　越　金 2，438，1342，438，134 0 0．0％
翌年度への
J　越　金 25，1342，668，891一2，643，757一10，518．6％
合　　　　計 14，985，13415，726，542一741，408一4．9％合　　　　計 14，985，13415，726，542一741，408 一4．9％
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　　　貸借対照表
（平成17年3月31日現在）
　　　　　　　　　一　377　一
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　（単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科目 平成16年度末@　A
平成15年度末
@　B
増△減
iA－B） 科目
平成16年度末
@　A
平成15年度末
@　B
増△減
iA－B）
定期預金i基　金　口） 30，000，00030，000，000 0 預　　り　金 234，715 234，715 0
普通預金i基　金　口） 77，479 70，265 7，214諸税余地預り金 0 0 0
定期預金 0 0 0 負債合計 234，715 234，715 0
基金口定額
X便貯金 1，300，000 1，300，000 0
普通預金 2，469，298 2，100，803 368，495基　　　　金 31，377，479 31，370，265 7，214
現　　　　金 236，093 210，831 25，262繰　越　金 2，668，891 2，438，134 230，757
立　替　金 198，215 361，215 △163，000資本金合計 34，046，37033，808，399 237，971
資産合計 34，281，085 34，043，114 237，971負債および走{合計 34，281，085 34，043，l14 237，971
　　　　　　　繰越金処分
平成17年3月31日現在残高
繰越金処分内訳
＊基金へ組み入れ
＊平成17年度へ繰越
2，668，891
2，668，891
資産の部の合計
負債および資本の部
ての著者からの預かり金である。
34，281，085
3月末現在預り金は234，715円であり、雑誌印刷料とし
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　　平成17年度収支予算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
第63巻第4号
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
平成17年度
¥算額@A
平成16年度
¥算額@B
差　　　額 平成17年度
¥算額@E
平成16年度
¥算額@F
差　　　額
科　　　目
A－B＝CC／A＝D
科　　　目
E－F＝GG／E＝H
会　　　　費 8，960，0008，960，000 0 0．0％会誌発行費w会負担 8，000，0008，300，000一300，000 3．6％
入　会　金 30，000 40，000 一10，000一25．0％学術総会費 750，000 750，000 0 0．0％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 400，000 350，000 50，000 14．3％
預貯金利息 44 7，000 一6，956一99．4％研究奨励費 720，0001，500，000一780，000一52．0％
会誌販売料 30，000 30，000 0 0．0％会　議　費 100，000 100，000 0 0．0％
超過頁料 0 0 0 0．0％印　刷　費 400，000 400，000 0 0．0％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，800，0001，900，000一100，000一53％
雑　収　入 20，000 10，000 10，000100．0％事　務　費 100，000 100，000 0 0．0％
交　通　費 60，000 60，000 0 一2．5％
謝　　　　金 780，000 800，000 一20，000一25％
雑　　　　費 120，000 100，000 20，000 20．0％
委　託　費 120，000 100，000 20，000 20．0％
予　備　費 500，000 500，000 0 0．0％
小　　　　計 12，540，04412，547，000 一6，956 一〇．1％ 小　　　　計 13，850，00014，960，000一1，llO，000一7．4％
前年度からの
J　越　金 2，668，8912，438，134 230，757 9．5％
翌年度への
J　越　金 1，358，935 25，134 1，333，8015306．8％
合　　　　計 15，208，93514，985，134 223，801 1．5％合　　　　計 15，208，93514，985，134 223，801 1．5％
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